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Zgrada Zakmardijeva sjemeništa svojim se jednostav-
nim kubičnim volumenom i velikim dimenzijama zapaža 
u vizuri južnog dijela povijesne jezgre Varaždina. Smješte-
na je u Habdelićevoj ulici koja danas, a ni u prošlosti, nije 
bila osobito izgrađena. U takvim je urbanističkim okolno-
stima zgrada zadržala svoju dominantnu pojavu.
Zgrada je rano zaokupila interes istraživača i to prven-
stveno kao investicija Ivana Zakmardija, protonotara kra-
ljevine Hrvatske, ali i kao obrazovna institucija važna u 
razvoju školstva u 18. stoljeću. U opsežnoj studiji Rudolfa 
Horvata, u kojoj je obuhvaćeno djelovanje Zakmardijeva 
sjemeništa od osnutka 1659. pa sve do njegova raspušta-
nja krajem 18. stoljeća, u manjoj su mjeri iznijete na vidje-
lo okolnosti izgradnje te po prvi puta spomenuti izvorni 
projektni nacrti za gradnju.1 Nacrti, koji se čuvaju u Hr-
vatskom državnom arhivu, u fondu Isusovački samostan 
Varaždin, u međuvremenu su zagubljeni radi kartoniranja 
arhivskog fonda te ih nije bilo moguće pronaći prema si-
gnaturi u arhivskom katalogu, a niti onoj koju donosi Ru-
dolf Horvat.2 Uspješnom suradnjom autora ovog članka i 
arhivistice Ornate Tadin, nanovo su pronađeni 2008. go-
dine, a dvije godine kasnije prikazani su na izložbi u Hr-
vatskom državnom arhivu pod nazivom Ivan Zakmardi i 
njegovo naslijeđe.3 Tek danas stvorene su prilike za njihovu 
detaljnu interpretaciju. Spomenimo i da se nacrtima 1987. 
bavio i Miroslav Vanino koji je saznanja o izgradnji Za-
kmardijeva sjemeništa nadopunio novim arhivskim pri-
lozima,4 dok je prvu valorizaciju arhitekture ove zgrade 
donijela Anđela Horvat u svom kapitalnom djelu Između 
gotike i baroka 1975. godine, ističući kako zgrada u sebi 
»sadržava sve značajke sjeverne renesanse, koja se udaljila 
od antikne estetike«.5 Analizom projekta, tijeka izgradnje i 
izvedbe Zakmardijeva sjemeništa, moguće je steći detaljan 
uvid u porijeklo prostornih i stilskih osobitosti ove zgrade.
Utemeljenje sjemeništa
Ivan Zakmardi (oko 1600.–1677.) istaknuta je ličnost 
političkog života Hrvatske u 17. stoljeću. Rođen je u Kri-
ževcima u plemićkoj obitelji, a velik dio svoje dužnosnič-
ke karijere proživio je radeći u okviru županija, prvo kao 
odvjetnik Zagrebačke županije, a potom više godina kao 
plemićki sudac.6 Od 1635.–44. godine7 bio je bilježnik Va-
raždinske županije, potom vrhovni poreznik Kraljevstva,8 
a dugo godina i jedan od izaslanika na Ugarskom saboru 
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U radu se razmatraju okolnosti narudžbe i izgradnje Zakmardijeva sjemeništa, u svjetlu sačuvanih izvornih projektnih nacrta. 
Nacrti se datiraju u 1668. godinu, pri čemu predstavljaju najstarije sačuvane građevinske nacrte na tlu kontinentalne Hrvatske. 
Zakmardijevo sjemenište odlikuje se specifi čnom prostornom organizacijom s dvostrukim nizanjem prostorija uzduž središnjeg, 
osovinski položenog hodnika. Taj tlocrtni tip karakterističan je za arhitekturu 17. stoljeća, iako potječe od srednjovjekovnih i 
renesansnih vremena, a njegova se pojava može promotriti u kontekstu svjetovne arhitekture toga doba u Varaždinu te pojedinih 
građevina na širem području srednje Europe. 
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1. Tlocrt prizemlja. Arhivski nacrt iz 1668. godine. (Hrvatski 
državni arhiv, Zagreb) / Ground fl oor plan, 1668 (Croatian State 
Archives, Zagreb)
2. Tlocrt prvog kata. Arhivski nacrt iz 1668. godine (Hrvatski 
državni arhiv) / First fl oor plan, 1668 (Croatian State Archives, 
Zagreb)
3. Tlocrt drugog kata. Arhivski nacrt iz 1668. godine (Hrvatski 
državni arhiv) / Second fl oor plan, 1668 (Croatian State Archives, 
Zagreb)
u Požunu, za što je bio pohvaljen od cara. Najviša funkcija 
koju je obnašao bila je protonotar Hrvatskog kraljevstva, 
zapravo član banske vlade zadužen za državni pečat i bi-
lježništvo na sjednicama Sabora te referent i zamjenik bana 
na banskom sudu.9 Kao izrazito imućan plemić, Zakmardi 
je kupovao i stjecao brojne nekretnine, a velika je novčana 
sredstva namijenio za dobrotvorne svrhe, napose osniva-
njem zaklade za školovanje siromašnih đaka.10
Krajem 1659. Zakmardi je odlučio osnovati sjemenište u 
Varaždinu, gdje je i inače mnogo boravio.11 Za prvu ruku 
je kupljena prostrana kuća iza isusovačkog samostana u 
današnjoj Habdelićevoj ulici,12 čiji točan položaj zasad nije 
utvrđen. Godine 1661. sjemenište seli u drugu kuću kuplje-
nu od Ane Mraz u istoj ulici, a koja se nalazila na mjestu 
današnje zgrade. Radi proširenja je 1665. kupljena i susjed-
na kuća, koja je pripadala Suzani pl. Galčić.13 Tek su nakon 
Zakmardijeve smrti 1667. godine isusovci odlučili porušiti 
dvije kuće i na njihovu mjestu podignuti današnje sjemeni-
šte. Današnja je građevina tako bila investicija isusovačkog 
reda u Varaždinu, a  bila je omogućena uspostavom Zak-
mardijeve zaklade u tu svrhu. Budući da je odluka o gradnji 
donesena tek nakon njegove smrti, Zakmardi nije nikada 
vidio novu sjemenišnu zgradu koja će do današnjih dana 
nositi njegovo ime.
Izgradnja sjemeništa
Sjemenište je bilo posvećeno sv. Franji Ksaveru, pa se u to 
doba nazivalo Seminarium sancti Francisci Xaverii ili jedno-
stavno Xaverianum, a često i Seminarium Zakmardianum.14 
Izgradnju sjemeništa potakli su i vodili varaždinski isusov-
ci. Koordinatori gradnje bili su oci Krsto Stadlmajer, Grgur 
Ilijašić, Dominik Borta te Baltazar Milovac. Stadlmajer je 
potpisao ugovor s varaždinskim zidarima Blažom i Jako-
vom Jančićem u iznosu od 1200 forinti.15 Sačuvani ugovor 
od 25. svibnja 1668., napisan na hrvatskom jeziku, obvezao 
je graditelje da će zgradu podići od temelja (od »grunto-
skog« odnosno temeljnog kamena) pa sve do vijenca (»ge-
sims«) i »skrblju, trudom i potroškom« obaviti sav zidar-
ski posao »dobro, marlivo, znamo i tverdno poleg nihove 
meštrie«.16 S druge strane, naručitelji se obvezuju nabaviti 
materijal, kamen, opeku, vapno, pijesak, željezo, čavle, ra-
zne vrste drva koje bude potrebno, kao i pet vjedara dobrog 
vina.17 Ovaj ugovor i drugi spisi pokazuju da su se troško-
vi materijala vrlo često plaćali u naravi, odnosno hranom i 
drugim potrepštinama, a ne isključivo novcem.
Sačuvani nacrti iz razdoblja izgradnje vjerojatno su na-
stali 1668. godine,18 kada je sklopljen ugovor sa zidarima, 
a svjedoče o tijeku i načinu izgradnje zgrade, kao i činje-
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4. Tlocrt prizemlja, prvog i drugog kata, presjek te sjeverno i 
zapadno pročelje (grafi čki obradio Anton Krluk prema snimci 
postojećeg stanja izrađenog od tvrtke Arh Con d.o.o. iz 1992. 
godine) / Ground fl oor, fi rst and second fl oor plans, cross-secti-
on, north and west façade (original plans drawn in 1992 by Arh 
Con d.o.o. edited by Anton Krluk)
nici da je riječ o građevinskim nacrtima namijenjenim za 
izvedbu na terenu.19 Na nacrtima su upisane namjene svih 
prostorija, a crtež i rukopis izvedeni su istom tintom, što 
znači da su nastali istovremeno te da im je isti autor. Ri-
ječ je o rukopisu oca Baltazara Milovca,20 pa se upravo on 
može smatrati autorom nacrta. Uz nacrte sačuvan je i iskaz 
troškova gradnje za 1669. i 1670. godinu, koji je drukčijim 
rukopisom potpisao Daniel Praunsperger.21 Praunsperger 
je, dakle, bio voditelj gradnje.
Nacrti pokazuju da se u prizemlju (sl. 1) nalazi središnja 
nadsvođena veža, zapravo hodnik (ambitur intermedium 
sub fornice), s jednim izlazom prema ulici, a drugim pre-
ma dvorištu. Od glavnog ulaza lijevo je silazak u svođeni 
podrum (cellarium), u kojem se nalazila pivnica, a do nje 
je uspon na stubište za kat. S desne strane ulazi se u manji 
svođeni podrum (cellarium minus) za vino ili žito, ostavu 
(dispensa), prostoriju s krušnom peći (pistrinum), pro-
storiju za služinčad (domus familiae) te, na samom kraju 
zgrade, hodnik sa zahodima (ambitur ad loca familiae) za 
služinčad smještenima u dubini južnog zida.
Usponom na prvi kat (sl. 2) dolazi se opet u središnji 
hodnik (ambitur intermediur), gdje su opet sve prostorije 
nadsvođene, i to križnim svodom. Sa zapadne strane ula-
zi se u veliku blagovaonicu (refectorium) osvijetljenu s pet 
prozora, do nje je kuhinja (culina), a do nje opet zahod s 
pretprostorom, kao i u prizemlju. S istočne pak strane je 
soba oca upravitelja (cubiculum pro regentis), kao i manja 
ostava uz nju koja nema izlaz na hodnik, te soba za stana-
ra odnosno plemića višeg ranga (cubiculum pro nobiliari 
convictore).22
Na drugom je katu (sl. 3) slična situacija, s tom razlikom 
što prostorije nisu svođene nego nadstropljene. Na zapad-
noj je strani velika spavaonica za učenike (dormitorium 
alumnorum), soba za bolesne učenike (infi rmaria), u kojoj 
je prostor provizorno odijeljen daskama kako bi se ondje 
smjestili glazbeni instrumenti, a ponovo i zahod na istoj 
strani. Na istočnoj se strani ulazi u učionicu za učenike 
(musaeum alumnorum) i sobu za učitelja (camera pro ma-
gistro).
Današnja situacija pokazuje neke razlike u tlocrtu (sl. 
4),23 što znači da je u kasnijem vremenu došlo do pregrad-
nji. Naime, na nacrtima ne nalazimo današnji dvorišni tri-
jem, pa je jasno da je riječ o naknadnoj nadogradnji, to 
više što su svodovi trijema u obliku čeških kapa, karakteri-
stičnih za 18. stoljeće. Vjerojatno su u 18. stoljeću spojeni 
»manji podrum« i susjedna ostava u prizemlju, pa je nova 
prostorija dobila i bogato profi lirani kameni portal u veži. 
Isti je slučaj i s prostorijom s krušnom peći koja je spo-
jena na onu za služinčad. Na prvom je katu blagovaonica 
podijeljena u dvije prostorije, a ostava upravitelja dobila je 
vrata prema hodniku, dok su na drugom katu dvije najveće 
prostorije podijeljene napola, a središnji hodnik skraćen 
uspostavom manje prostorije u sjevernom dijelu.
U nedatiranoj bilješci nazvanoj Notanda pro futuro ae-
difi cio, koju je ispisao jedan od otaca isusovaca (doduše, 
ne Baltazar Milovac),24 navode se smjernice kako izvesti 
gradnju, koje su osobito zanimljive s tehničkog i izved-
benog aspekta. Navode da raspodjela prostora na jednoj 
etaži mora biti ista kao i na drugoj, a svi pregradni zidovi 
produženi iz temelja, »čime će zgrada biti iznimno dobro 
učvršćena«, a također preporučaju na prvom katu izgraditi 
križne svodove (»svodove u X«), što je i učinjeno. Budući 
da je polovica prizemne etaže pod zemljom (što se misli 
na pivnicu), pa se ne može napraviti kolni ulaz bez broj-
nih stuba,  preporuča se da ulaz u hodnik bude pješački. 
Pisac bilješke navodi da raspored prozora i vrata prepušta 
izvođaču radova, ali po njegovu mišljenju u blagovaonici i 
u sobi oca upravitelja moraju biti po četiri prozora, a u sobi 
za stanara višega ranga na prvom katu i u sobi za služinčad 
tri prozora. Također upozorava da podrumi moraju imati 
manje prozore nego ostale sobe u prizemlju. U kuhinju se 
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7. Mali grad u Ptuju / The ‘Mali Grad’ Castle in Ptuj, Slovenia
5. Oltar na stubištu / Altar on the staircase 6. Pogled na zgradu sa sjeverozapada / Northwest view of the 
building
ugrađuje dovod vode pomoću crpke koja bi se postavila na 
bunar vani te cijevima po zemlji dovela na prvi kat, a tako-
đer se upućuje da kuhinja i blagovaonica imaju jednu peć 
za grijanje. Važna napomena tiče se i izgradnje zahoda na 
svakom katu, čija je latrina smještena u dubini južnog zida, 
te se navodi potreba za pretprostorom, kako bi se osiguralo 
da vonj ne dolazi u druge prostorije.25 
Od ostalih tehničkih karakteristika, u ugovoru za gradnju 
je osim toga zabilježeno da su hodnik u prizemlju i velika 
pivnica u podrumskoj razini trebali biti popločani kame-
nom, a gornja dva kata opekom.26 U Praunspergerovu iska-
zu troškova spominje se dosta željeza i čavala, 13 vjedara 
vapna te 3400 opeka za zidove.27 Važna je i isplata kiparu 
Andriji Laipserinu u Vinici pa se može pretpostaviti da je 
dotični bio angažiran za klesarske radove na sjemeništu, 
vjerojatno u izradi okvira vrata i prozora.28
Na stubišnom podestu zgrade uređen je malen oltar, a zi-
dovi i svodovi su prekriveni štukaturama (sl. 5.). Štukature 
čine gusti biljni prepleti Laubwerka, dijelom reljefni, a dije-
lom urezani, dok oltarić čini kamena klupica s tri balustra 
i ovalna slika omeđena debelim akantusovim prepletima i 
anđeoskom glavicom na vrhu. Iako je slika posve nestala, 
oltar je, kao i sjemenište, mogao biti posvećen sv. Franji 
Ksaveru.29
Isusovci su Zakmardijevo sjemenište držali sve do 1773., 
kada je ono došlo u ruke državnog erara. Upravu je preu-
zelo Hrvatsko kraljevsko namjesničko vijeće, čije se sjedište 
tada nalazilo u Varaždinu.30 Rad sjemeništa bio je idućih 
godina uspješan jer je država osiguravala stjecanje novih 
zemljišta u Varaždinu i okolici. Kada je krajem 18. stoljeća 
odlučeno da se osnuje središnji plemićki konvikt u Zagre-
bu te pitomci presele ondje, sjemenište je 1796. zatvoreno. 
Nastojanja hrvatskog bana Ivana Nepomuka Erdödya da se 
zgrada uredi za sirotište nisu urodila plodom pa je tijekom 
prve polovice 19. stoljeća zgrada često mijenjala namjenu, 
da bi 1867. bila prodana kotlarskom majstoru Josipu Po-
lancu.31
O arhitektonskom tipu
Spomenuli smo ranije da je nacrt za zgradu Zakmardijeva 
sjemeništa izradio otac Baltazar Milovac. Nije neobično da 
je vodeći isusovac koncipirao nacrt prema kojem će se izve-
sti zgrada. Naime, nekoliko desetljeća prije sam Milovac bi-
lježi kako je »ideator nacrta« i voditelj gradnje varaždinske 
isusovačke crkve bio otac Juraj Matota.32 Obrazovani i nači-
tani isusovci mogli su biti dovoljno upućeni da koncipiraju 
arhitektonski nacrt, to više što je riječ o jednostavnim tlocr-
tima na kojima je označen isključivo položaj zidova i otvo-
ra. S obzirom da se u ono doba nisu radili detaljni izvedbeni 
nacrti, pogotovo za jednostavnije zgrade, nije bilo potrebno 
crtati geometriju svodova, te je odgovornost za izvedbu bila 
isključivo u nadležnosti zidara, odnosno izvođača radova.33
Prostorno-organizacijski koncept za građevinu vjerojat-
no je preuzet od ranije isusovačke arhitekture ili prihvaća-
njem modela koji je već prije bio poznat u graditeljstvu, a 
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koji se primjenjivao za zgrade različite namjene. Ako se taj 
koncept defi nira kao obrazac izveden svođenjem skupine 
formalnih varijanti na zajednički temeljni oblik, možemo 
govoriti o svojevrsnom arhitektonskom tipu.34 Riječ je o 
tlocrtnoj organizaciji koja se javlja na širem prostoru sred-
nje Europe, a napose u Varaždinu u 17. stoljeću. Ivy Len-
tić Kugli drži da je Zakmardijevo sjemenište upravo bilo 
polazište utjecaja za takav tip gradnje, pri čemu naglaša-
va »masivni kubični tip zgrade na kvadratičnom tlocrtu« 
u kontekstu čega spominje palaču Wassermann-Kreuz 
(Franjevački trg 4, također zvanu i palača Bužan) te palaču 
Keglević (Nazorova 14).35 Palača Keglević, usprkos svo-
joj kubičnoj formi, po svemu je sudeći nanovo izgrađena 
1774./75. godine, budući da nema tragova prijašnjih gra-
đevinskih struktura.36 No, palača Wassermann-Kreuz do-
ista jest djelo 17. stoljeća, usprkos tome što nije utvrđena 
njezina točna datacija. Tlocrt približan kvadratu ima sre-
dišnji hodnik u prizemlju, na koji se bočno vezuju prosto-
rije, od kojih je jedna stubišna jedinica (sl. 8h). Sličan tlocrt 
ima i palača Patačić (sl. 8g), datirana u prvoj fazi prema 
godini 1669. pronađenoj u podrumu.37 Ondje je tlocrtna 
shema nešto jače izdužena, a na oba su niza naknadno na-
dograđene prostorije izvan perimetralnog zida. Središnji 
hodnik u prizemlju ponavlja se na katu, ali je ondje, baš 
kao i na palači Wassermann-Kreuz, skraćen radi smještaja 
jedne prostorije uz pročelje. Tako je na ovim dvjema pala-
čama iskorišten hodnički prostor gornjih katova, kako bi 
se dobila korisna i grijana prostorija, dok je u Zakmardije-
vu sjemeništu on isključivo služio kao prostor komunika-
cije u punom formatu te se tako vrlo sličan tlocrt ponavljao 
na svim trima etažama. Izgradnja palače Patačić odvijala 
se 1669. godine, otprilike paralelno s onom Zakmardijeva 
sjemeništa. Već je rečeno da je voditelj gradnje Zakmar-
dijeva sjemeništa bio Daniel Praunsperger (1635.–1692.), 
koji je inače bio trgovac, gradski senator, a očigledno i gra-
đevinski poduzetnik. On je bio prvi vlasnik, pa tako vje-
rojatno i graditelj današnje palače Patačić.38 Istovremena 
izgradnja dvaju građevina vrlo slične tlocrtne organiza-
cije upućuje na širenje istih principa te mogućnost da je 
Praunsperger preuzeo tlocrtnu organizaciju sjemeništa za 
projekt svoje velike kuće, koja će do danas biti poznata kao 
palača Patačić.
Karakterističan izduženi tlocrt palače Patačić bio je sva-
kako uvjetovan i oblikom parcele koja je položena kraćom 
stranom uz glavni trg, a dužom prema dvorištu i bočnoj 
ulici. Ovakav je tlocrt, predodređen formatom parcele, 
u stambenoj arhitekturi bio prisutan još u 15. i 16. sto-
ljeću, što se vidi, primjerice, u nizu kuća u gradiću Efer-
dingu u Gornjoj Austriji (sl. 8a),39 kao tipičnom primjeru 
poluurbanog naselja srednje Europe, kakva nalazimo i u 
kontinentalnoj Hrvatskoj. Spomenuti se tlocrt prihvaća i 
za javne zgrade u 16. stoljeću, što se vidi na jednom krilu 
gradačkog Landhausa (1581.),40 gdje su nizovi prostorija 
izrazite dužine, kao i na stoljeće poslije izgrađenoj kovnici 
novca u Grazu iz 1689. (nadograđena 1757., sl. 8d).41 
Izdužena pravokutna tlocrtna shema tijekom vremena 
dobiva varijacije oblika bližeg kvadratu. U velikom mjerilu 
i monumentalnoj izvedbi, te su tendencije vidljive u jav-
nim zgradama šireg srednjoeuropskog prostora, primjerice 
u tlocrtu gradske vijećnice u Ausgburgu (1615.–24.), gdje 
vlada stopostotna simetrija, a središnja je os istaknuta ri-
zalitom na pročelju (sl. 8c). Približavanje kvadratu vidljivo 
je i u tlocrtu glavnog bloka mariborske gradske vijećnice 
(1515., obnovljena 1563.–65.),42 gdje je shema svedena na 
tek dvije bočne prostorije sa svake strane hodnika. Sličnost 
nalazimo i u starom krilu dvorca Mirkovec (sl. 8f),43 koje 
se datira u 1644. godinu,44 a čini ga izrazito široki volumen 
s kratkim hodnikom, s tim da su bočne prostorije krajnje 
reducirane, na jednoj strani ima dvije, a na desnoj tek na 
jednu jedinicu.45 
Osim spomenutih dviju palača u Varaždinu, za tlocrtno 
rješenje Zakmardijeva sjemeništa bi mogle biti relevantne 
tri isusovačke građevine. Isusovački ljetnikovac u Vinici (sl. 
8e), koji su također podigli varaždinski isusovci, vjerojatno 
u prvoj polovici 17. stoljeća,46 ima kao i sjemenište gotovo 
kvadratičan tlocrt, sa središnjim hodnikom duž kojeg se 
obostrano nižu prostorije. To je danas slučaj samo u pr-
vom i drugom katu, dok je u prizemlju nekoherentna pro-
storna organizacija, vjerojatno rezultat kasnije pregradnje. 
Razlika u odnosu na Zakmardijevo sjemenište je uvođenje 
vanjskog arkadnog hodnika s dviju strana građevine, što je 
možda uvjetovano potrebom za rastvaranjem kompaktnog 
i čvrsto zatvorenog prostora prema dvorištu. Drugi je slu-
čaj isusovačka gimnazija u Varaždinu (oko 1650.), gdje je 
središnji hodnik dosta uzak, a u pola njegove širine smje-
šteno je stubište.47 Najindikativnija je, međutim, pojava 
sličnog tlocrta na zgradi Isusovačkog kolegija u Innsbruc-
ku iz 1562. godine (sl. 8b),48 što govori o ranoj primjeni tog 
modela u isusovačkim krugovima, a koja je mogla utjecati 
i na širenje sličnih rješenja u Hrvatskoj. Važno je također 
napomenuti i položaj pivarskog podruma (cellarium) koji 
se na obje građevine nalazi na istom mjestu, dakle lijevo od 
glavnog ulaza.49
Oblikovanje pročelja i volumen Zakmardijeva sjemeni-
šta (sl. 6) također ukazuju na srednjoeuropske uzore. An-
đela Horvat navodi da ta »snažna kubična masa sa strmim 
krovištem, zasnovana na kvadratičnom tlocrtu, s logičnim 
rasporedom prostora, sadržava u sebi sve značajke nje-
mačke renesanse« pa kaže da je »u općoj silhueti, kao i u 
proporcijama« srodna sa zgradom koja je podignuta kao 
spremište za mast (Schmalzgrube) u mjestu Schwäbisch 
Gmünd, u njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg.50 No, 
takvih je kubičnih volumena bilo zaista mnogo u graditelj-
stvu 16. i 17. stoljeća diljem njemačkih i austrijskih zema-
lja, pa se teško upustiti u raspravu o povezanosti između 
ove i varaždinske zgrade. Razlika je prvo vidljiva u činje-
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8. Karakteristični primjeri tlocrtnog tipa: a. karakteristična građanska kuća u Eferdingu u Gornjoj Austriji, b. isusovački kolegij u Inn-
sbrucku, c. gradska vijećnica u Augsburgu, d. kovnica novca u Grazu, e. isusovački ljetnikovac u Vinici, f. dvorac Mirkovec, g. palača 
Patačić u Varaždinu, h. palača Wasserman-Kreuz u Varaždinu, i. kurija Poklek (Nacrti nisu u mjerilu; grafi čki obradio Anton Krluk) / 
Characteristic examples of the fl oor plan type. a. characteristic burghers’ houses in Eferding, Austria, b. Jesuit College in Innsbruck, c. 
Town Hall in Augsburg, Bavaria, d. Mint in Graz, e. Jesuit summer house in Vinica, f. Mirkovec Mansion, g. Patačić Palace in Varaždin, 
h. Wasserman-Kreuz Palace in Varaždin, i. Poklek Mansion (The drawings are not in scale; edited by Anton Krluk)
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nici da se zabat njemačke zgrade formira na kraćoj strani 
zgrade uz ulicu, dok se u Varaždinu formira na dužoj strani 
uz dvorišno pročelje. Također je njemačka zgrada znatno 
jače plastički dekorirana,51 s dvama bočnim velikim rustič-
nim kamenim portalima, što također ukazuje i na drukčiju 
tlocrtnu organizaciju. Tako je jedina sličnost zapravo poja-
va velikog zabata i prozora na njemu.
Zabatna pročelja bit će dominantna u arhitekturi srednje 
Europe od srednjeg vijeka pa sve do početka 17. stoljeća. O 
tome svjedoče i vedute Beča s početka 17. stoljeća, karak-
teristične upravo po mnoštvu kuća s pročeljima okrenutim 
zabatima prema ulici, a na kojima se nasumično superpo-
niraju redovi prozora. Oblikovanje volumena s velikim za-
batima bilo je, baš kao i tlocrtno rješenje, ishodišno pove-
zano s formatom izdužene parcele u gradskom tkivu, gdje 
su kuće bile podizane s kraćom stranom prema ulici te for-
mirale pročelja sa zabatom.52 Budući da je u strukturi ve-
ćih i manjih gradova stara parcelacija zadržana još krajem 
17. stoljeća, tako se nastavila i tradicija oblikovanja uličnih 
nizova zabatnim pročeljima.53 Takav je sustav parcela bio 
prisutan i u srednjovjekovnom Varaždinu, što pokazuje i 
Beyschlagov plan grada iz kasne 1807. godine,54 gdje upra-
vo dominira takva planimetrija gradskih i prigradskih uli-
ca.55 Iako se ona i danas naslućuje u Varaždinu, zabatna su 
pročelja karakteristična za takve kuće gotovo u potpunosti 
iščezla, a malo ih je sačuvano i drugdje u Hrvatskoj.56 
Činjenica da se zabati na Zakmardijevu sjemeništu uz-
dižu na bočnim pročeljima, a ne na uličnom, nije osobito 
relevantna, budući da je građevina gotovo pravilnog kva-
dratnog tlocrta pa je sasvim svejedno je li krov položen uz-
dužno ili poprečno. Za Zakmardijeva je pročelja referentan 
primjer oblikovanja zabata na dvorcu Mali grad (Castrum 
minus) u Ptuju (sl. 7), zapravo stanu kaštelana ptujske tvr-
đave podignutog u srednjem vijeku i obnovljenog u kasni-
jim stoljećima.57 Zabat se ondje javlja na jednom pročelju 
ove volumenski izrazito nepravilne građevine. Ondje je, 
doduše, krov na »lastavicu« pa je zabat izlomljen, ali su 
prozori složeni u tri reda. Donji red prati ritam prozora 
najgornje etaže, srednji red se sažima na tri prozora zbog 
suženja zabata, dok su na gornjem dva tavanska okulusa. 
Jednostavni prozori pravokutne profi lacije, dobro propor-
cionirani i simetrično razmaknuti, ukazuju na jednostavnu 
raščlambu velikih fasadnih ploha, lišenu ukrasa i bez jasne 
intencije k reprezentativnosti, karakteristične za baroknu 
arhitekturu. Obje se zgrade tako mogu svesti pod stilsku 
ocjenu Anđele Horvat kako je riječ o obilježjima »njemač-
ke« renesanse. Pod »njemačkim« se misli na »sjevernjač-
ke« odnosno »srednjoeuropske« stilske utjecaje koji su 
prevladavali u Austriji u 16. i 17. stoljeću, a čiji dio je bila 
i Hrvatska. Blizina Ptuja i brojni štajerski majstori koji su 
istovremeno gradili u Varaždinu, Ptuju i Mariboru, osobito 
na izgradnji tvrđava, mogla je biti razlogom sličnih arhi-
tektonskih rješenja nastalih u bliskom geografskom pro-
storu unutar dužeg vremenskog razdoblja.
Zaključak
Uza sve rečeno, može se zaključiti da su sačuvani arhiv-
ski nacrti Zakmardijeva sjemeništa autorski rad isusovca 
Baltazara Milovca, te predstavljaju idejno, a ujedno i izved-
beno projektno rješenje, dok je sam tlocrtni koncept pre-
uzet iz arhitekture isusovačkih krugova sredine 17. stolje-
ća, koja se širila djelovanjem graditelja na širem prostoru 
srednje Europe, a posebno na području Austrije. Sličnosti 
s tlocrtnim rješenjem pa čak i namjenom nekih prostora 
Isusovačkog kolegija u Innsbrucku iz 16. stoljeća, kao i 
isusovačkim ljetnikovcem u Vinici, koji su podigli upravo 
varaždinski isusovci, svjedoči o tipu prostorne organizacije 
koja se javljala i ponavljala upravo kod isusovaca, vjerojat-
no bez određenog tipskog predloška, ali s jakom tendenci-
jom zadržavanja prostornog koncepta koji je već prije bio 
dobro poznat i prihvaćen u srednjoj Europi.
S obzirom na prostorne i oblikovne značajke, zgrada Za-
kmardijeva sjemeništa može se tipološki smjestiti u razdo-
blje »između gotike i baroka«. Sedamnaesto je stoljeće u 
kontinentalnoj Hrvatskoj vrijeme kada su još uvijek snaž-
no prisutne ranije arhitektonske tendencije, uspostavljene 
u srednjem vijeku i renesansi, pa se u svim aspektima iz-
gradnje Zakmardijeva sjemeništa mogu raspoznati tipična 
obilježja ranijih razdoblja, ali koje će uvelike prevladavati u 
graditeljstvu kontinentalne Hrvatske u 17. stoljeću. Ona se 
ponajprije očituju u tlocrtnoj organizaciji, čije je podrijetlo 
povezano sa srednjovjekovnim formatom parcele, kao i u 
uporabi križnih i bačvastih svodova s trokutnim susvod-
nicama. dok se u vanjštini građevine ona vide u izrazito 
kubičnoj masi volumena jednostavne raščlambe, s velikim 
bočnim zabatima i strmim krovištem. Kao zaključak reci-
mo i to da je posve jednostavno oblikovanje Zakmardije-
va sjemeništa te skromnost i suzdržanost u gotovo svim 
aspektima unutrašnjeg i vanjskog uređenja također odraz 
naglašene dobrotvorne namjene zgrade, gdje je »barokna« 
razvedenost ustupila pred funkcionalnošću i utilitarnošću 
kao primarnim ciljevima ove crkvene narudžbe.
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Petar Puhmajer
Zakmardi’s Seminary in Varaždin - Project, Construction, Typology
The author discusses the circumstances of the commission and the construction 
of Zakmardi’s Seminary in Varaždin, in view of the newly-found original project 
designs. The designs are dated 1668, which makes them one of the oldest preserved 
construction designs in the history of architecure of inland Croatia. Zakmardi’s 
Seminary has a specifi c spatial organization with two rows of rooms fl anking the 
axially positioned hallway. This type of fl oor plan is characteristic of 17th century 
architecture, although it originates from medieval times. The author analyses its 
features within the context of secular architecture in Croatia, as well as the exam-
ples of the type occurring in the broader Central European area.
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